



















During 2014 to 2016, a large number of fungal diseases of medicinal plants at the Tokyo 
Metropolitan Medicinal Plant Botanical Garden in Japan were recorded. Sixty-eight fungal genera found 
on 218 plant species belonging to 162 genera, 75 families, in the garden were identified based on 
morphological and molecular analyses. Likewise, several fungal diseases on medicinal plants at 
Tanegashima Division, Research Center for Medicinal Plant Resources were observed in July, 2016. 
Twenty-four fungal genera found on 33 plant species belonging to 33 genera, 25 families, in the garden 
were identified. Some additional diseases requested as diagnosis around Japan were also conducted. 
Pathogenicity test and detail identification of pathogens for six diseases i.e., six fungal diseases on 
Alisma plantago-aquatica var. orientale, Rehmannia glutinosa forma hueichingensis, R. glutinosa var. 
purpurea, Datura inoxia and Benincasa hispida, were especially examined. From these results, all six 
diseases were recorded as new diseases in Japan. 













































属 6 節），さび病菌（8 属），斑点や葉枯れを引き起こす
Colletotrichum 属菌や Cercospora 関連菌等の発生が多く確
認された（表 1）． 
表 1 東京都薬用植物園における主な植物病原菌類相 
病原菌 罹病植物内訳 
うどんこ病菌群 38 科 62 属 74 種 
さび病菌群 17 科 27 属 36 種 
Colletotrichum 属菌 27 科 34 属 40 種 
Cercospora 関連菌 20 科 24 属 28 種 
Phyllosticta 属菌 14 科 15 属 17 種 
Phoma 様菌類 12 科 16 属 17 種 
 
（2）薬植資源研究センターの植物病害相 
 25 科 33 属 33 種（計 46 サンプル）において菌類を検出
した．これら検出菌のうち，主に観察されたものは表 2
にまとめた．前項の薬用植物園と同様に Colletotrichum 属





表 2 薬植資源研究センターにおける主な病原菌類相 
病原菌 罹病植物内訳 
Colletotrichum 属菌 7 科 7 属 7 種 
Pestalotiopsis 関連菌 7 科 7 属 7 種 
Fusarium 属菌 6 科 6 属 6 種 
Neofusicoccum 属菌 4 科 4 属 4 種 
Cercospora 関連菌 3 科 4 属 4 種 
Phoma 様菌類 3 科 3 属 3 種 








表 3 2015年に発生し新たに病原性が確認された菌類 
宿主 - 和名 宿主 - 科 病原菌 - 学名 採集地 
トウガン ウリ Plectosphaerella cucumerina 東京都 
サジオモダカ オモダカ Sclerotium rolfsii 沖縄県 
サジオモダカ オモダカ Plectosphaerella alismatis 東京都 
アカヤジオウ ジオウ Heterophoma sp. 東京都 
カイケイジオウ ジオウ Heterophoma sp. 東京都 
ケチョウセンアサガオ ナス Botrytis cinerea 東京都 
 






を生じた．PDA 上の菌核は直径 0.6~1.4mm．本菌は PDA に
おいて 10～35℃で生育し，最適温度は 32.5℃，菌糸は 3 日
間で 9cm シャーレ全体に広がり，生育は非常に速かった
［1,2］．病原菌から得られた DNA の ITS 領域を増幅後，クロ
ーニング株を作製し，同領域の相同性を検索したところ，本菌
は Athelia rolfsiiと 100%を示した．以上の結果から，病原菌は




図 1 サジオモダカ白絹病の症状および形態的特徴 
①罹病株 ②罹病葉柄上の菌核 ③PDA培養菌叢 
④水面に菌糸を伸ばす菌核（矢印） ⑤菌核  
⑥かすがい連結 
 
b）サジオモダカさび斑病 (新称) (図 2，表 5) 






最適温度は 30℃，菌糸は 6cm シャーレ全体に広がるまで
20 日間を要し，生育は遅かった［4,5,6,7］．LSU および ITS
領域の相同性検索結果は，Plectosphaerella alismatis の ex
タイプと相同性 100%を示した．以上の結果から病原菌を





図 2 サジオモダカさび斑病の症状および形態的特徴 
①罹病葉 ②PDA 培養菌叢 ③分生子 ④厚壁胞子 
 
  
c）ジオウ類に発生した斑点症状 (図 3，表 6) 










大きさ 2.9~5.2×1.3~2.1µm，両端に油滴が 2 個見られた．
OA および MEA 上の菌糸生育温度は 5～35℃，最適温度









図 3 ジオウ類斑点症状および形態的特徴 
①罹病葉 ②病斑上の菌体 (分生子殻) ③MEA培養菌叢 
④OA 培養菌叢 ⑤分生子殻 (OA 培地上)  












第 60 回大会において報告した． 
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有 (3.3~) 4.0~10.8 
褐色，小型，類球形 
















a) Domsch et al. (2007), b) 岡部 (2002) 
 









MAFF 239928 b), c), d) 
分離源植物 サジオモダカ オモダカ類 ラナンキュラス等 オモダカ 
PDA 菌叢の色 淡クリーム～サーモンピンク色 淡クリーム～橙褐色 淡クリーム色 - 
生育温度 (℃) 10~35 9~33 - - 
最適温度 (℃) 30 24~27 21~27 - 
21℃9 日後の菌叢 
直径 (mm) 















13~19.5×2.5~3(~5) 8~12×2~2.5(~3) 10~20×3~4 
厚壁胞子 
形態 
有 有 無 無 





4.5~14 - - 










H. sylvatica a) 
H. novae- 
verbascicola b) 
H. poolensis b) H. nobilis c) 





























2.9~5.2×1.3~2.1 10.5~16.5×3~4 3.5~6×1~2 4~6×2~6 3.6~5.2×1.6~2 3.8~5.4×1.4~2.4 



































































61~67 40~45 60~65 - - - 






a) Chen et al. (2015), b) De Gruyter et al. (1993), c) De Gruyter & Noordeloos (1992) 
 
